The 25th International Costume Congress Creative Costume Exhibition 2012: HYAKKARYORAN-Traditional Japanese Flowers Patterns by IZUMIYAMA Sachiyo
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